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大学入学以前の「生と死」の教育に関する検討
―大学生の学びの経験から―
Considerations of “Life and Death” in School Education prior
to Entering University
― Through the Learning Experiences of Students

































































































































































































た、大曲（2012）は、 2 年生・ 4 年生に比べ 6 年生の 4















































あ り 43人(41.0) 47 (44.8) 40 (38.1)
な し 62 (59.0) 57 (54.3) 59 (56.2)




国 語 3 人（ 5.7）
算 数 0
理 科 0
社 会 1 （ 1.9）
英 語 0
保健体育 2 （ 3.8）
道 徳 38 （71.7）
総合的な学習 8 （15.1）









































国 語 1 人（ 2.1）
数 学 0
科 学 1 （ 2.1）
社 会 2 （ 4.2）
英 語 0
保健体育 11 （22.9）
道 徳 7 （14.6）
総合的な学習 17 （35.4）




























国 語 1 人（ 1.8）
数 学 0
科 学 2 （ 3.6）
社 会 1 （ 1.8）
英 語 0
保健体育 7 （12.7）
道 徳 20 （36.4）
総合的な学習 23 （41.8）
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有 76人（74.5） 8（ 7.8） 4（ 4.2）
無 26 （25.5） 95（92.2） 92（95.8）
回答人数 102 103 96
無回答人数 3 2 9
注）（ ）内の数字は％
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Considerations of “Life and Death” in School Education prior
to Entering University
― Through the Learning Experiences of Students
Fumie KATAGIRI
Abstract：This study examines how thanatology is handled in school education prior to students entering
university, with the purpose of clarifying the present situation.
- The study subjects consisted of 105 university and junior college students. More than 50% said they had no
experience of learning about “life and death” in elementary school, junior high school, or high school. The
students began thinking about death around the age of 13; in other words, during their first year of junior high
school. Thus, it is necessary for students to start learning about the concepts of “life and death” in the final years
of elementary school at the latest. At the very least, this matter should be included in the curriculum in
elementary and junior high schools. If possible, it should also be incorporated into high schools.
- Next, the study examined the experiences of students who said they did learn about life and death in school.
It was found that the main course topics for learning about “life and death” were moral education and integrated
studies in both elementary and junior high school, and integrated studies and health and physical education in
high school. However, there is a limit to providing opportunities to learn about death in each specific course. To
overcome this problem, it is necessary to pay attention to the mutual relationship among these courses.
Keywords：Life and death, School education before entering university, School course topics
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